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物，其结构新颖，是目前少有的自旋交叉三维结构。吸附测试表明，在 273 K 温




以[Fe4O4]立方烷为核心结构的 Fe12 罕见分子簇（1）和以 μ3-O 为中心的 Mn3 近
似平面的结构（2），重点表征了它们的结构和磁性，并对化合物 1 的合成条件
进行了优化，微波辅助的方法明显提高了其合成效率。此外，我们选用双氰胺根
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